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Впроходившей 22–23 октября 2018 года в РУТ (МИИТ) конференции ОСЖД приняли учас-тие около 50 представителей транспортных 
администраций, компаний и учебных заведений 
России, Болгарии, Казахстана, КНР, Республики 
Корея, Польши, Украины, международных органи-
заций .
На открытии конференции выступили предсе-
датель Комиссии по грузовым перевозкам ОСЖД 
Зубайда Аспаева, директор административного 
департамента Минтранса России Константин Паш-
ков . Отмечалась важность того, чтобы вопросы 
образования и обучения на постоянной основе за-
нимали достойное место в повестке международных 
организаций и транспортного сообщества . Первый 
проректор Российского университета транспорта 
Валентин Виноградов отметил активное участие в 
совместной работе коллег из других университе-
тов –  членов Ассоциации высших учебных заведе-
ний транспорта .
Конференция позволила в профессиональном 
кругу обсудить широкий спектр вопросов, связанных 
с развитием системы обучения и подготовки желез-
нодорожников как применительно к сегодняш-
ней практике ОСЖД, так и на перспективу .
Среди выступавших были представители Между-
народного союза железных дорог Н . Амиро, Междуна-
родного союза электросвязи К . Опарин, заместитель 
начальника департамента зарубежных проектов и меж-
дународного сотрудничества ОАО «РЖД» Людмила 
Ренне, заместитель председателя правления Союза 
транспортников Казахстана (Kazlogistics), Юрий Лав-
риненко, заместитель директора Юго-Западного уни-
верситета путей сообщения, доктор Дай Нинг, научный 
руководитель РУТ Вадим Морозов и первый проректор 
Александр Климов, руководитель сектора «Диагностика 
и стандарты» управления «Железный путь и сооруже-
ния» ДП НКЖИ Марио Галабов, председатель Времен-
ной рабочей группы ОСЖД по вопросам профессио-
нального обучения в области железнодорожных пере-
возок А . Хачатурян и заместитель председателя ВРГ 
Е . Заречкин, представители ОАО «РЖД», АО «ФПК», 
РУТ (МИИТ), ИрГУПС .
Участники конференции получили возможность 
ознакомиться с учебными лабораториями и цент рами 
Российского университета транспорта .
The conference held in Russian University of Transport on October 22–23, 2018 was attended by about 50 representatives of transport 
administrations, companies and educational 
institutions from Russia, Bulgaria, Kazakhstan, 
China, Republic of Korea, Poland, Ukraine, 
international organizations .
Chairman of the Commission on Freight Traffic of 
the OSJD Zubayda Aspaeva, director of the 
Administrative Department of the Ministry of Transport 
of Russia Konstantin Pashkov spoke at the opening 
ceremony of the Conference . It was noted that it is 
important that education and training takes a permanent 
leading place in the agenda of international organizations 
and the transport community . The first Vice-rector of 
the Russian University of Transport Valentin Vinogradov 
noted the active participation of colleagues from other 
universities-members of the Association of Higher 
Education Institutions of transport .
The conference allowed to discuss in an expert 
professional community a wide range of issues related 
to the development of the system of training and 
training of railway staff, both in relation to the practices 
of OSJD, and with regard for the future .
The speakers comprised representatives of the UIC 
N . Amirault, of International Telecommunication 
Union K . Oparin, deputy head of the Department of 
Foreign projects and international cooperation of JSC 
RZD L . Renne, deputy chairman of the Board of the 
Union of Kazakhstan Transport Workers «Kazlogistics» 
Yu . Lavrinenko, deputy director of the Southwest 
Jiaotong University Dr . Dai Ning, scientific director of 
Russian University of Transport Dr . V . Morozov and 
first Vice-rector A . Klimov, head of the sector 
«diagnostics and standards» of the «Rail track and 
Constructions» of the Department of the DP NKJI 
M . Galjabov, chairman of the OSJD Work Group ad 
hoc on Vocational training in the field of railway 
transport A . Khachaturyan and Deputy chairman of 
the WG E . Zarechkin, numerous representatives of JSC 
RZD, JSC FPC, RUT (MIIT) .
Participants in the Conference also got an 
opportunity to get acquainted with training laboratories 
and centers of the Russian University of Transport .
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